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IL La Bibliothèque cantonale en 1985 
1. Administration et personnel 
Durant l'année écoulée, deux commissions ont été constituées : une com-
mission de lecture, qui doit contribuer à développer l'ensemble des fonds 
scientifiques, et une commission d'experts, chargée de rédiger un rapport au sujet 
de l'informatisation des services de la Bibliothèque. 
Le problème des locaux et du personnel, dont l'urgence a été signalée 
depuis des années, n'a encore trouvé aucune solution. 
Rolf Brunner, commis, a quitté la Bibliothèque le 15 août. Pour le 
remplacer, deux personnes travaillent à mi-temps : Marie-Antoinette Perraudin 
(depuis le 1er septembre) et Liliane Pralong (depuis le 1er octobre). Ruth Imseng, 
bibliothécaire II à l'Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale et de 
l 'ODIS, a donné son congé pour le 31 août et a été remplacée par Eva Maria 
Millius, bibliothécaire diplômée. 
Les personnes suivantes ont travaillé à la Bibliothèque cantonale, soit à 
temps partiel, soit pour une durée limitée: Stéphane Marti et Olivier Revaz 
(chacun deux mois) au siège central à Sion ; Christine Burlet (depuis le 31 août), 
Martha Jossen (depuis le 1er décembre) et Eva Maria Millius (deux semaines) à 
l'Office régional de Brigue; Huguette Mottier (depuis le 1er janvier) à l'Office 
régional de Saint-Maurice. 
Anne Martin, Mirjam Wirthner, Eva Maria Millius, Jacqueline Clivaz, 
Vincent Becquelin et Christine Zimmermann ont terminé leur formation de 
bibliothécaire en obtenant le diplôme ABS. Jean-Michel Aymon et Benita 
Imstepf ont réussi leurs examens et effectuent leur travail de diplôme. Fabienne 
Jean-Mairet et Irmgard Anthenien ont commencé leur apprentissage. 
Des collaborateurs de la Bibliothèque cantonale ont participé à un cours 
sur l'informatisation des bibliothèques à Lausanne et à un colloque sur les 
collections iconographiques (organisé par l'IFLA à Genève). 
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2. Accroissement 
roissement 
1 885 
563 
1428 
1 322 
43 
39 
3 193 
Total 
28 589 
5 621 
26 903 
8 524 
2 718 
1403 
42 099 
L'accroissement des monographies et des suites qui ont été équipées et 
cataloguées se présente de la manière suivante : 
Monographies Périodiques 
Ouvrages Volumes Années 
Achat 3 054 3 363 558 
Don 1 876 1 983 989 
Echange 35 37 64 
Dépôt 35 35 100 
Total 5 000 5 418 1711 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Livrets de fête, programmes, etc. (Coll. PN) 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Images mortuaires 
Disques, cassettes 
Coupures de presse 
Parmi les coupures de presse, il faut signaler le don fait par M. Maurice 
Chappaz (320 coupures) concernant principalement la vie et l'œuvre d'Edmond 
et de Corinna Bille. 
Les doublets des « Vallesiana » et nombre de petits imprimés ne sont pas 
inclus dans ces statistiques. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services de 
l'administration cantonale, d'associations, de groupements et de privés : Archives 
cantonales (313 volumes), Département de l'instruction publique (262), Centre 
de formation pédagogique et sociale (85), Tribunal d'instruction de Brigue (250), 
Sœurs de l'Hôpital de Sion (113), Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes (90), Bibliothèque du Haut-Plateau à Crans (81), Bibliothèque munici-
pale et régionale de Sierre (65), associations et groupements divers (376), 
imprimeries valaisannes (91, sans compter les petits imprimés), universités (228), 
bibliothèques d'autres cantons (75). 
Principaux donateurs privés : 
Mmes et MM. Edouard Crettaz, St-Pierre-de-Clages (2119); Pierre 
Dubuis, Sion (291) ; Ernest Puippe, Martigny (228) ; Bernard de Torrenté, Sion 
(227) ; André Donnet, Sion (56) ; Marie-Jeanne Clemenzo, Ardon (53) ; Albert 
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Rosin, Wiehl (40); Michel Desfayes, Fully (31); Marcel Troillet, St-Maurice 
(19); Marco Dini, Brig-Glis (16); Adrien Reichler, Sion (16); Raphaël von 
Werra, Sion (15); Joseph Biffiger, Glis (14); Eugen Brunner, Sion (14); Jean-
Jacques Luyet, Martigny (13); Klemens Arnold, Sion (12); Grégoire Ghika, 
Sion (12) ; Monique Laederach, Cornaux (10). 
En outre : 
Mmes et MM. Fred Aldag, Martigny ; Pierre von Allmen, Neuchâtel ; Ida 
Alther, Sion ; Fred Amman, Bienne ; Klaus Anderegg, Fribourg ; Daniel Anet, 
Martigny; Thomas Antonietti, Termen; Gabriel Arlettaz, Martigny; Bernard 
Athanasiadès, Chesières; Maurice Bastian, Vevey; Fernand Beaucour, Leval-
lois; Werner Bellwald, Bâle; Géo Bétrisey, Saint-Léonard ; Jean-Marc Biner, 
Bramois ; Françoise Bourqui, Le Mont ; Eduard Brogli, Brigue ; François Bru-
nelli, Sion; Peter Bumann, Brigue; Paul Burgener, Brigue; Nicolas Buttet, 
Collombey; Louis Carlen, Brigue; Philippe Carron, Fully; Gaétan Cassina, 
Sion ; Maurice Chappaz, Le Châble ; Frédy Chapuis, Zürich ; Jean-Rémy Clai-
vaz, Nendaz ; Pierre Contât, Sion ; Laurent Corbaz, Lausanne ; Jacques Cordo-
nier, Genève ; Régis de Courten, Berne ; Brigitte Crozet, Genève ; Guy Curdy, 
Bâle; Charly Darbellay, Charrat; Guy Délèze, Sion; Willy Dreesen, Brigue; 
Jacques Dubuis, Genève ; Léon Dupont Lachenal, St-Maurice ; Yvonne Duruz, 
Marsens ; Adrien Duval, Annecy ; Jean-Paul Fournier, Nendaz ; Fernand Frache-
bourg, Sion; Rafaël Fux, St. Niklaus; Pierre-Marie Gaist, Sion; Christian 
Gasser, Berne ; Anton Gattlen, Sion ; Sieglinde Gertschen, Brigue ; Marie Gillioz-
Antille, Muraz ; Gottlieb Guntern, Brigue ; Josef Guntern, Sion ; Walter Heine-
meyer, Fribourg; Eligius Heinzmann, Visperterminen; Josef Heinzmann, Leuk; 
Paul Heldner, Glis ; Marcel Hischier, Baltschieder ; Myriam Holperin, Genève ; 
Gabriel Jossen, Brigerbad ; Alphons Clemens Kenzig, Zürich ; Franz König, 
Grimisuat; Roselyne König, Grimisuat; Norbert Kurz, Viège; Monique Lan-
sard, Champéry ; Bernard Lorraine, Neufchâteau ; Clovis Lugon, Sion ; Georges 
Luisier, Fully; Claude Macheret, Nanterre; Bernard Maillard, St-Maurice; 
Fredy Mangisch, Ried-Mörel; Georges Mariétan, Monthey; Stéphane Marti, 
Champlan; Anne Martin, Chamoson; Victor Matter, Leuk; Françoise Maye-
Cheseaux, Lausanne; Gaby Meyer, Sion; Fabienne Michaud, Martigny; Ber-
nard Michellod, Sion; Eva Maria Millius, Brigue; Robert Mutter, Viège; 
Françoise Nicollier, Plan-Cerisier; Jean Nicollier, Sion; Alain Papilloud, 
Genève; Jean-Pierre Pellet, St-Léonard; Lucienne Perrollaz, Moutier; Jean-
Louis Pierre, Tours ; Edouard Pillet, Berne ; Anne-Marie Pitteloud, Sierre ; 
Gérard Praz, Genève ; Dominique Quendoz, Monthey ; Robert Queyriaux, Cler-
mont-Ferrand ; Isabelle Raboud, Genève ; Gaston Rebuffat, Cannes ; Pierre 
Reichenbach, Monthey; Georges Revaz, St-Maurice; Olivier Revaz, Sion; 
Alfred Rey, Sierre; Théodule Rey-Mermet, Annemasse; Michel Ribordy, 
Genève ; Marius Robyr, Chermignon ; Jean-Paul Roduit, Fully ; Norbert Roten, 
Sion ; Pascal Ruga, Genève ; Walter Ruppen, Brigue ; Michel Salamin, Sierre ; 
Reinhard Schmid, Winkel ; Roland Schmid, Glis ; Margarete Schmolke-Mellwig, 
Hamburg; Max Schneller, Venthône; Robert Schnyder de Wartensee, Sion; 
Erwin Scholz, Frankfurt; Rose-Claire Schule, Crans; Bernard Théier, Sion; 
Jean-Marc Theytaz, Sion; Daniel Thurre, Martigny; Manfred Tscherrig, 
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Brigue ; Roger Udrisard, Vex ; Edmond Valère, Lausanne ; Françoise Vannotti, 
Sion ; Rudolf Viletta, Lavin ; Christian Vireda, Lausanne ; Reinhard Walter, 
Grächen; Hermann Willy, Vex; Mirjam Wirthner, Brigue; Hans Wyer, Viège; 
Hugo Zenhäusern, Bürchen; Christian Zenklusen, Neuchâtel; Carl Zimmer-
mann, Berne ; Christine Zimmermann, Visperterminen ; Jean-Pierre Zufferey, 
Chandolin ; Maurice Zufferey, Zürich. 
La liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale (79 pages) a 
permis de présenter au public un choix d'ouvrages littéraires en langue française. 
Reliure: 1952 volumes; il a été à nouveau possible de faire restaurer par des 
spécialistes des ouvrages endommagés de la réserve, entre autres un précieux 
incunable (Vincent de Beauvais, Spéculum naturale, Strasbourg, 1473). 
3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues 
Catalogue alphabétique : auteurs et anonymes 
Catalogue encyclopédique 
Catalogue des Vallesiana 
Catalogue collectif à Berne 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Brigue 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Saint-Maurice 
La révision du catalogue des auteurs et des anonymes se poursuit. Les 
sections du catalogue encyclopédique concernant la philosophie, la littérature 
française et celle de l'antiquité ainsi que la linguistique ont été étudiées et en 
partie réorganisées. La révision des sections Histoire et Art du catalogue des 
Vallesiana fait actuellement l'objet d'un travail de diplôme. Le catalogue ency-
clopédique des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale à Brigue est 
terminé pour les indices 2 et 7 de la CDU et a été commencé dans le cadre d'un 
travail de diplôme pour l'indice 3 (droit et sciences sociales). 
Bibliographie valaisanne Accroissement Total 
Fichier des auteurs 4 604 94 906 
Fichier des matières 8 626 132 441 
Une bibliographie sélective courante a été publiée, pour le Valais romand 
dans les Annales valaisannes (année 60, 1985, pp. 181-195), pour le Haut-Valais 
dans le Walliser Jahrbuch (année 55, 1986, pp. 83-94). 
Augmentation 
(Nombre défiches) 
10 582 
7 328 
1 170 
2 369 
3 716 
2 593 
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4. Utilisation 
Prêt 
Service de prêt, à Sion Volumes 
Prêt à domicile 
(inclus le prêt par l'intermédiaire des offices régionaux) 42 282 
Consultation en salle de lecture 10 354 
Envoi postal 2 168 
Fonds déposés à l'extérieur 816 
Total 55 620 
Augmentation par rapport à l'année précédente : 17%. 
Bas- Valais 
2 028 
5 685 
11 732 
Offices régionaux Haut-Valais 
Section pour enfants 3 127 
Section pour jeunes 6 031 
Section pour adultes 12 808 
Total 21966 19 445 
Lecture suivie 7 483 17 744 
Nouveaux lecteurs: Sion 943; Brigue 832; Saint-Maurice 483. 
Prêt interurbain 
Parmi les documents prêtés par le siège central à Sion, 2644 proviennent 
d'autres bibliothèques (53 de l'étranger). L'Office haut-valaisan a obtenu 
1779 volumes par le prêt interbibliothèque (dont 863 des fonds de la Bibliothèque 
cantonale de Sion), l'Office bas-valaisan 768 volumes (dont 526 de Sion). 
4890 demandes de prêt interurbain ont été expédiées par la bibliothèque, dont 
916 pour Brigue, 297 pour Saint-Maurice, 185 pour Sierre. 
1564 demandes de prêt nous sont parvenues de l'extérieur, dont 17 de 
l'étranger. 
Rappels 
4382 rappels ont dû être envoyés; 782 premiers rappels et 56 seconds 
rappels sont restés sans réponse. 
Colis. Envoyés: 2919; reçus: 3825. 
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5. Service de documentation et d'information 
Le nombre de renseignements et d'informations que la Bibliothèque canto-
nale est amenée à fournir à ses lecteurs va croissant d'année en année, particuliè-
rement dans le domaine de la recherche locale. 
La Bibliothèque cantonale a mis des documents à disposition pour l'exposi-
tion « C F . Ramuz et le Valais » organisée par la ville de Sion, pour des émissions 
de radio et de télévision, pour différentes publications (monographies, revues, 
articles de journaux). Elle a également assuré divers services pour l'administra-
tion cantonale (transmission des revues aux Archives cantonales, photocopies 
d'articles de journaux à l'intention du «Groupe d'information: Image du 
Valais», etc.). La radio locale de Martigny a consacré une émission à la 
présentation de la Bibliothèque cantonale et de ses services. Dans le cadre des 
cours de perfectionnement destinés aux enseignants du Valais romand, le réseau 
des bibliothèques valaisannes a été présenté et expliqué. En collaboration avec le 
Groupe valaisan des bibliothèques de lecture publique, une enquête a été 
entreprise auprès de toutes les communes du canton sur l'état de leurs bibliothè-
ques communales et scolaires. Le dépouillement des questionnaires est en cours. 
La collaboration avec les bibliothèques communales et régionales s'est 
poursuivie dans les domaines habituels. À Trois torrents a été créée, avec la 
collaboration de la Bibliothèque cantonale, une bibliothèque scolaire et commu-
nale. La Bibliothèque cantonale, principalement par l'entremise de ses offices 
régionaux, a participé à la planification de nouvelles bibliothèques à Vionnaz, 
Mex, Riddes, Simplon-Village, Stalden, Binn et Brigue; certains de ces projets 
sont en voie de réalisation. 
Les deux offices régionaux ont régulièrement mis sur pied de petites 
expositions. Il convient de mentionner particulièrement l'importante exposition 
de livres pour la jeunesse organisée au Centre paroissial de Brigue sur l'initiative 
d'un groupe de jeunes bibliothécaires, et celle consacrée à Saint-Maurice aux 
écrivains suisses alémaniques traduits en français. 
L'Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale a envoyé à toutes les 
bibliothèques scolaires des listes d'ouvrages recommandés et a examiné les 
demandes de subventions. 
6. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des Annales valai-
sannes, du Bulletin de la Murithienne et de Vallesia. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil de la culture, de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission cantonale 
des noms locaux pour le Haut-Valais. Il est président du Conseil de fondation et 
du Comité de la Bibliothèque pour Tous, membre de la Commission d'examens 
de l'Association des bibliothécaires suisses et membre du Comité du Service 
suisse aux bibliothèques. Il a participé à des séances de la section « Bibliothèque » 
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du COTRAO à Grenoble et à Aoste et a représenté les bibliothèques suisses au 
congrès organisé par le Ministre français de la culture, à Arles, sur le thème 
« Pour un espace européen du livre ». 
Le préposé à l'Office haut-valaisan est président de l'Université populaire 
du Haut-Valais, membre de plusieurs commissions pédagogiques, archiviste du 
«Walser Institut» de Brigue, membre du Conseil régional alémanique de la 
Bibliothèque pour Tous et représentant du canton au « Bund fur Jugendlitera-
tur». Le préposé à l'Office bas-valaisan est membre de plusieurs commissions 
dans les domaines de l'école et des bibliothèques. Il assure la vice-présidence du 
GTB (Groupe romand de travail des bibliothèques de lecture publique) et 
représente le Valais au Conseil romand de la Bibliothèque pour Tous. Il est en 
outre membre de la rédaction de «Information SAB/GTB». 
7. Publications 
Anton Gattlen, «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne (juillet 1984 -juin 
1985)», dans Annales valaisannes, 60, 1985, pp. 181-195. 
— «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1984/85», 
in Walliser Jahrbuch, 55, 1986, pp. 83-94. 
Maurice Parvex, «Canton du Valais» (10 ans de lecture publique), dans 
Informations SAB/GTB, 1985, 3, pp. 22-23. 
— Collab. à la rédaction: Information SAB/GTB, 1985, nos 1-3. 
Dominique Quendoz, «D'un anniversaire à l'autre», dans Vélo-Club Montheysan 
1905-1985, (carnet de fête), 5 p. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, Mitteilungs-
blatt, 1984-85, Nr. 1-4. 
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Kantonsbibliothek 1985 
1. Verwaltung und Personal 
Im Berichtsjahr wurden zwei Kommissionen eingesetzt: eine Lektorats-
kommission, die den systematischen Ausbau des wissenschaftlichen Buchbe-
standes fördern soll, und eine Expertenkommission, die beauftragt ist, einen 
Bericht abzufassen über die Zweckmässigkeit einer Informatisierung des Biblio-
theksbetriebes. 
Raum- und Personalprobleme, auf deren Dringlichkeit seit Jahren hinge-
wiesen worden ist, haben noch immer keine Lösung gefunden. 
Rolf Brunner, Ausleihgehilfe und Mitarbeiter im Technischen Dienst, hat 
die Bibliothek am 15. August verlassen; an seiner Stelle arbeiten halbtags Marie-
Antoinette Perraudin (seit 1. September) und Liliane Pralong (seit 1. Oktober). 
— Ruth Imseng, Bibliothekarin II im Oberwalliser Dienst der Kantonsbiblio-
thek und ODIS, hat auf den 31. August gekündigt und ist von Eva Maria 
Millius, diplomierte Bibliothekarin, ersetzt worden. — Zur Aushilfe und für 
Erledigung von Spezialaufgaben haben vorübergehend oder in Teilzeit gearbei-
tet: Stéphane Marti und Olivier Revaz (je 2 Monate) in der Hauptstelle in Sitten; 
Christine Burlet (bis 31. August), Martha Jossen (seit 1. Dezember) und Eva 
Maria Millius (2 Wochen) im Oberwalliser Dienst in Brig; Huguette Mottier 
(seit 1. Januar) beim Regionaldienst in St. Maurice. 
Ihre Lehrzeit als Bibliothekare abgeschlossen haben: Anne Martin, Mir-
jam Wirthner, Eva Maria Millius, Jacqueline Clivaz, Vincent Becquelin und 
Christine Zimmermann. — Die Prüfungen der VSB bestanden haben Jean-
Michel Aymon und Benita Imstepf. — Neu eingetreten sind am 1. September 
Fabienne Jean-Mairet und Irmgard Anthenien. 
Mitarbeiter der Kantonsbibliothek haben an einem bibliotheksorientierten 
Informatikkurs in Lausanne und an einem Kolloquium über ikonographische 
Sammlungen in Bibliotheken (organisiert von der IFLA in Genf) teilgenommen. 
2. Zuwachs 
Das Eingangsregister verzeichnet folgenden Zuwachs an Monographien 
und Fortsetzungswerken, die aufbereitet und katalogisiert worden sind: 
Monographien Periodika 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 3 054 3 363 558 
Geschenke 1 876 1 983 989 
Tausch 35 37 64 
Deposita 35 35 100 
Total 5 000 5 418 1711 
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Zuwachs und Bestand wurden ausserdem 
Sammlungen: 
ermittelt für folgende Spezial-
Zuwachs Bestand 
Sammlung PN 
(Programmhefte, Werbeschriften usw.) 
Plakate 
Ansichtskarten 
Etiketten 
Totenbildchen 
Tonträger 
Zeitungsausschnitte 
1885 
563 
1428 
1322 
43 
39 
3 193 
28 589 
5 621 
26 903 
8 524 
2 718 
1 403 
42 099 
Andere Kleindrucksachen und Vallesiana-Dubletten wurden statistisch 
nicht erfasst. 
Die Bibliothek hat Geschenke erhalten von Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung, von Vereinen, Institutionen und privaten Gönnern: Staatsarchiv 
(313 Bände), Erziehungsdepartement (262), Centre de formation pédagogique et 
sociale (85), Instruktionsgericht Brig (250), Spitalschwestern in Sitten (113), 
Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (90), Bibliothèque du Haut-
Plateau à Crans (81), Bibliothèque municipale et régionale de Sierre (65), 
verschiedene Vereine und Verbände (376), Walliser Buchdruckereien (91, die 
Einlieferung von Kleindrucksachen nicht gerechnet), verschiedene Universitäten 
(228), Bibliotheken anderer Kantone (75). Private Gönner sind S. XXII bis 
XXIV erwähnt. 
Zuwachsverzeichnis: veröffentlicht wurde eine Sonderliste literarischer 
Werke in französischer Sprache (78 S.). 
Buchbinderei: 1952 Bände; im vergangenen Jahr konnten auch wieder schadhafte 
Werke aus dem Altbestand fachgerecht restauriert werden, u. a. eine seltene 
Inkunabel (Vincent de Beauvais, Spéculum naturale, Strasbourg, 1473). 
3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge 
Verfasser- und Anonymenkatalog 
Schlagwortkatalog 
Vallesiana-Katalog 
Gesamtkatalog Bern 
Katalog der Neuerwerbungen, Brig 
Katalog der Neuerwerbungen, St. Maurice 
Die Revision des Autoren- und Anonymenkatalogs wurde weitergeführt. 
Im Schlagwortkatalog sind Teilbereiche (Philosophie, französische und antike 
Literatur und Linguistik) überprüft und teilweise neu geordnet worden. Im 
Zuwachs 
(Karteizettel) 
10 582 
7 328 
1 170 
2 369 
3 716 
2 593 
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Vallesiana-Katalog wurde mit der Umarbeitung der Abteilungen Geschichte 
und Kunst begonnen (Diplomarbeit). Der Schlagwortkatalog in Brig (für die 
Neuerwerbungen der Kantonsbibliothek in deutscher Sprache) konnte für die 
DK-Bereiche 2 und 7 beendet und für den DK-Bereich 3 (Recht und Sozial-
wissenschaften) in Angriff genommen werden (beides im Rahmen einer Diplom-
arbeit). 
Walliser Bibliographie 
Autorenverzeichnis 
Sachabteilungen 
Zuwachs 
4 604 
8 626 
Bestand 
94 906 
132 441 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das franzö-
sischsprachige Wallis in den Annales valaisannes (Année 60, 1985, pp. 181—195), 
für das Deutschwallis im Walliser Jahrbuch (Jg. 55, 1986, S. 83—94). 
4. Benutzung 
Ausleihe 
Hauptstelle 
Heimausleihe 
(inbegriffen Ausleihe über Regionaldienste) 
Lesesaal 
Postversand 
Auswärts deponierte Bestände 
Total 
Bände 
42 282 
10 354 
2 168 
816 
55 620 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr: 17%. 
Regionaldienste 
Abteilung für Kinder 
Abteilung für Jugendliche 
Abteilung für Erwachsene 
Total 
Klassenlektüre 
Oberwallis 
3 127 
6 031 
12 808 
21 966 
7 483 
Unterwallis 
2 028 
5 685 
11 732 
19 445 
17 744 
Neu eingeschriebene Benutzer: Sitten, 943; Brig, 832; St. Maurice, 483. 
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Interurbaner Leihverkehr 
Von den in der Hauptstelle ausgeliehenen Büchern und Photokopien 
kamen 2644 von ausserkantonalen Bibliotheken, davon 53 aus dem Ausland. Der 
Oberwalliser Dienst hat 1779 Bände von auswärts bezogen (davon 863 aus der 
Hauptstelle), der Unterwalliser Dienst 768 Bände (davon 526 aus der Haupt-
stelle). 
Suchkarten für den interbibliothekarischen Leihverkehr wurden 4890 ver-
sandt, davon 916 für die Bibliothek in Brig, 297 für diejenige in St. Maurice, 
185 für Siders. 
Von auswärts sind 1564 Suchkarten in der Kantonsbibliothek eingegangen 
und behandelt worden, 17 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Mahnungen wurden 4382 versandt; 782 blieben beim ersten und 56 beim 
zweiten Rückruf erfolglos. 
Paketpostverkehr: Versand 2919 Pakete, Eingang 3825 Pakete. 
5. Dokumentations- und Informationsdienst 
Die Zahl der von Benutzern der Kantonsbibliothek gewünschten Doku-
mentationshilfen und bibliographischen Auskünfte nimmt von Jahr zu Jahr zu, 
vor allem im landeskundlichen Bereich. 
Die Kantonsbibliothek hat Dokumente zur Verfügung gestellt für die 
Ausstellung «C. F. Ramuz et le Valais», organisiert von der Stadtgemeinde 
Sitten, für Sendungen von Radio und Fernsehen, für mehrere Publikationen 
(Monographien, Zeitschriften und Zeitungsartikel), sowie zum Gebrauch inner-
halb der Staatsverwaltung (Weiterleitung von Zeitschriften an das Staatsarchiv 
und andere Dienststellen, Kopien von Zeitungsausschnitten für die 
«Informationstelle Wallis» usw.). 
Das Lokalradio Martigny hat die Kantonsbibliothek und ihre Regional-
dienste in einer Sendung vorgestellt. Unterwalliser Lehrer hatten im Rahmen 
ihrer Fortbildungskurse Gelegenheit, die Kantonsbibliothek und ihre Dienste für 
die Schule kennenzulernen. 
In Zusammenarbeit mit der Walliser Vereinigung zur Förderung des 
öffentlichen Bibliothekswesens ist in allen Gemeinden des Kantons eine Umfrage 
über den Stand der Gemeinde- und Schulbibliotheken durchgeführt worden; die 
Auswertung der Fragebogen hat bereits begonnen. 
Die Zusammenarbeit mit Gemeinde- und Regionalbibliotheken wurde 
im üblichen Rahmen weitergeführt. Troistorrents hat unter Mitwirkung der 
Kantonsbibliothek eine neue Schul- und Gemeindebibliothek eingerichtet. 
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Hauptstelle und Regionaldienste waren ausserdem beteiligt an Bibliotheks-
planungen in Vionnaz, Mex, Riddes, Simplon-Dorf, Stalden, Binn und Brig; 
einige Projekte stehen vor der Verwirklichung. 
Beide Regionaldienste haben regelmässig kleinere thematische Ausstellun-
gen organisiert; in Brig wurde überdies (auf Initiative einer Gruppe junger 
Bibliothekarinnen) eine umfangreiche Schau von Jugendbüchern zusammenge-
stellt und im Pfarreizentrum der Öffentlichkeit präsentiert; in St. Maurice ver-
dient die Ausstellung «Deutschschweizerische Literatur in französischer Über-
setzung» erwähnt zu werden. 
Der Oberwalliser Dienst der Kantonsbibliothek hat sämtlichen Schul-
bibliotheken Verzeichnisse empfehlenswerter Bücher zugestellt und die einge-
gangenen Subventionsgesuche begutachtet. 
6. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Muri-
thienne» und der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriftenaus-
tausch mit den «Annales valaisannes», dem «Bulletin de la Murithienne» und 
«Vallesia». 
Der Kantonsbibliothekar wirkt als Experte im Kulturrat, ist Mitglied der 
Kommission für Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission für das 
Oberwallis. Er amtet als Präsident des Stiftungsrates und des Vorstandes der 
Schweizerischen Volksbibliothek, ist Mitglied der Prüfungskommission der Ver-
einigung schweizerischer Bibliothekare und Vorstandsmitglied des Schweizeri-
schen Bibliotheksdienstes. Er hat an Arbeitstagungen der COTRAO in Grenoble 
und Aosta teilgenommen und die Schweizer Bibliotheken an der vom französi-
schen Kulturministerium organisierten Studientagung «Pour un espace européen 
du livre» in Arles vertreten. 
Der Vorsteher des Oberwalliser Regionaldienstes ist Präsident der Ober-
walliser Volkshochschule, Mitglied pädagogischer Kommissionen, Archivar des 
Walser Institutes in Brig, Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek und 
Vertreter des Kantons im Bund für Jugendliteratur. Der Vorsteher des Unter-
walliser Regionaldienstes ist ebenfalls Mitglied von Kommissionen im Schul-
und Bibliotheksbereich; er amtet als Vizepräsident der Westschweizerischen 
Arbeitsgruppe allgemein öffentlicher Bibliotheken (GTB), vertritt das Wallis im 
Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek in der Westschweiz (Conseil 
romand de la BPT) und ist an der Redaktion der «SAB-Information» beteiligt. 
7. Publikationen 
Siehe S. XXVII . 
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